Hangverseny műsora by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
A Debreczeni Városi Dalegylet
által 1918 február 9-én a városi Csokonai-szinházban rendezett
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HANGVERSENY MŰSORA:
1. Schubert: „Rosamunde" nyitány. 
Előadja: a cs. és 'kir. 75. gyalogezred 
zenekara.
2 Élőkép. Szereplők: BarthaBertus, Bartha 
Gizi, Dávid Bözsike, Des Combes Mar- 
gitka, Fritsch Veruska, Jablonczav Piri, 
Karászy Dendy, Kelemen Manczi, Killer 
Olga, Laczkó Manczi, Regéczy Mily, Szele 
Paula, Than Ilonka, Than Margitka, Vá- 
radi Giziké, Wéber Bözsike, Wéber Marcsa 
urleányok; Csánky Benjámin, Csánky 
István, Csernátonyi Lajos, Dróth Sándor, 
Fábián Antal, Huber Jenő, Kiss Zsigmond, 
Kovács Lajos, Liszt Nándor Géza, Paver 
Dezső, Papp Lajos, Rázsó Gyula és Thury 
Levente urak és Sepsi Dezsőké.
3. Storch: Ima. Előadja a Debreczeni Vá­
rosi Dalegylet.
4. Klasszikus táncz. Előadja: Than 
Babuczi, a cs. és kir. 75. gyalogezred 
zenekarának kísérete mellett.
5. a) Mosonyi: Pacsirta. Énekkar kisé- 
rettel * *
b) P roch: Variatiók;
c) Lavotta R .: Két baba. Énekli: Babits 
Vilma.
6. Wagner: Fantázia a „Lohengrin"
operából. Előadja a cs. és kir. 75. gyalog­
ezred zenekara.
7. Huber Károly: „Édes hazám". Elő­
adja a Debreczeni Városi Dalegylet.
8. a) Dvorák: „M azur" hegedűre és.hárfára; 
b) Schucker: „Es-moll verseny"
hárfára. Előadja: Kratochwill Józa hegedű­
művész és Dobrodinszky Bedrich hárfa- 
művész.
9. D alok. ' Énekli: Szántó Gáspár szín­
művész.
10. Erkel Ferencz:’ Hunyadi László 
operájának „Király eskü" ez. jelenete.
S Z E M É L Y E K :
E rz s é b e t .......................................Görög Olga
V. László k i r á l y .......................... Káldor Dezső
Hunyadi L á sz ló ..............................Horváth Kálmán
Mátyás Seregh Marcsa
A vegyeskart a városi színház női énekkara 
és a Debreczeni Városi Dalegylet énekli.
• h h u i i  a. in .  mim t ifÁLuut* 1 9 1 8 — 36 6
I^Ara 30 fillér.
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